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One of the problems 
profes-
sors face is the 
lack
 of classroom 




O'Neill explained some rea-
sons fiur 
the students' lack of 
participation. 
"North  American communica-
tion style. is like a game of ping -
said. 
"Some 





She said in the
 American 
style of communication there
 are 





















 with a ques-
tion or with an opinion befbre he 
finch 
-ii
 speaking, O'Neill said. 
Sally Yang, a graduate 
stu-
dent from Taiwan majoring in 
Library and 
Information  
Science, said that is changing in 
her country. 
.we Global, 
page  6 
Showcase offers 
look at campus 
it% 
Ntargat et Bethel 
`,1 0.1 
11111 



























































expected at all,- said Kristen 










tainment, the open house 
event 
pr..vided









-I didn't want to come here 
the tirst day of 
classes
 and not 
know 





































in on a human sex-
uality class, 
which  they 
said  was 
limited to 












































San Jose Clash forward Lawrence Lozzano 
tries to protect the 
The
 Clash lost the 





ball from a 
Dallas  Burn player in the first 
half of 
Sic 1 -iv 
s 
game
 See related story 




























































inaior  Ben 













 to learn how





lbarra  explains his research of testing 
procedures at an 
open forum treeing. lbarra is one of six finalists for the position of 



















































im. rapidly by 
the. Santa 
Clara t'ounty  
t;,,nial..,




 u,,,,1-. to 











Frizz' to the \,-TA web
 page. It split 
attending the l-r.v, ...ling .ind sit, ,omi tilt. group also chose
 from the county in 1995 and 
pre,enting
 poll,  
11 ...111111,11,1,1 \-1.,. 
III1';111,1.  It \V.1$ 
,I
 
raltIVoly  merged with 










Friiii  a11o111,1  te.iiii thought it 
would
 be. interesting 
The 
group's
















 the Ray 
choice of VTA f.,i it- puI.,I 

















deans of education, sciences 
By l'yette 
Anna  l'rejo 
staff





finalists  vying for 
the
 position  of 
dean  of 
the  
College
 of Sciences and 
the 
College



























 ;ire held 
to allow
 
theise who attend the. oppeir   
ty
 
to gist' their feedback about
 
the finalists Faculty, students. 
superintendents and the cum-














the forums that 
is 
ill 
be held said there are many questions ed for the position.
 
through Frida%
 that students should have for Phillips said there are usually 
kut.iI  















'What t ot 
resources is he 
















in the present 
searches  Tli.. 
Marra. a finalist tor the dean if pus,  to ow -todcnts" What is 
committee'  compiled 
a list ot 
the C..11..ge .11 1..ii 'hi, man., \ 
does he applicants who best matched the 





























adminis tenured  laciilt,.
 staff 
and stii the list 






1%cre. ApplicAnts  




 were asked to 




Phillips. the finalists  are invit-
Sill'
 situ 
that it is inip.irtant cati.m. a letter and a curriculum ed tee the campus where they 
that 






 to a meet 
with  a 
variety of 
con  









because st intents can he Aleut ed s.a.e. lied 































 It is as 




















































































































cessfully  by 
changing 


































  doesn't compile  statistics
 
on 
the  number 
of lonely 





































 believe that 
loneliness 
causes 
students  to 
drop
 out of 
college  before
 







































according  to 
Sivertsen.  
"'You














people  can 
sublimate  
their  










 van Gogh 
who said, 
"How  rich in 
beauty






seen, he. is 
never empty






















carry on a 
relationship  
with other 
people.  even if at a 
distance
 and 
largely  in 
lant;my
 "Facets















believe  loneliness  
to
 be a 
virtue. hut 






 time to seek 
help. 
Cmdv  Scarherrv is 

































































mother  told am 












her  recent 
comment  
made 
nu.  wonder 






sure  it his 
something 
to
 do with 
being
 brought 






the  dinner 
table  
with my 
five  siblings was 
"children are 
meant 
to be seen and
 not heard." 
That would
 explain the
 need I have
 
acquired as an 
adult bi vemt
 and why my 
brothers
 and sisters
 and I enjoy
 verbal 
swordplay








of what I 
write? 
After  a long i 
maybe. 20 
minutes)  and 
serious  i I 






have Ill , heroes, 
no bigger -than
-life  men 
or women 
in
 public life who
 inspire me to 
be a bet-
ter person. 
Therefiire,  I 
iim
 cynical ;mel 
not to be 
trusted
  or do 





 no person in 
my mind to 
whom




 I want to admire
 him or her or 
chart  a simi-
lar 
lifi.'s
 coo rsp 
fir 
myself  
Thus, I ;en) 
compelled
 to complain when 












 bother," as 
Pooh would  say. 
In a sad way, I 
think Americans 









 most of 
us
 are aware. 
It





 who spend 
gazillions of' dollars 
and movie stars who 
get  gazil-
lions
 of' dollars 
for  






 are the. only "heroes"
 we've got 
to choose. from. 
I've. become
 cynical, doubtful that these people 
will ever become
 my true heroes because practical-
ly all I 
ever  learn about them is 
negative.,
 less than 
worthy of heroism. 
At least, that's what it seems 
like.  When was the 
last time you 
SW
 II genuine hero giv1.11 more 
than 
passing coverage anywhere in the media,  
someone 
other  than those I just mentioned? 
I guess I have to explain what I no 'an by "gen-
uine hero," don't I? I'm 
talking  about people who 
live  exemplary 




 their way. 
I mean people. 




their  fidlow 
men and 
women;
 people who 
don't  cheat on their 
spouses  or abandon
 their children for
 
that 
pie -in -the -sky 
life they 
think  





talking  about 
people who 
do the 
right  thing, no 
matter how 
hard  it is, 
without
 expecting to 
be rewarded.
 You 
know: people who 
sacrifice  their time, 
(Well their 
lives,  fiir the 
well-being  of 
others, often 




affirmiition  in the 
process.  
People like 
the groups of doctors
 who 
donate their time 
and money ;end 
talents






 ions on children
 
who  would 
otherwise 
die  or 
be shunned by 
their  own societies. 
Peoph like  
the families who raise puppies for 
blind and physically disabled
 persons, then give 
the dogs up %%lien they 







helper  they could ever ask 
for, fin- free. 
People
 like those who volunteer to take meals to 
the  elderly and sick 
who  would otherwise 
do
 with-
out, people you'd he 
proud  to count as your friends. 
These an.
 the true. heroes, 
people  who just keep 
doing
 whit, ve T it takes, 
hir whonnver needs it,
 
with nothing 
more  than the 
satishect
 ion of a job 
well done. 
(Not a 




I know in my heart
 they are out there, waiting 
to be discovered,
 quiet in their dedicated lives and 
the. ls.st this





a fi.w people like. that already; they .just
 
don't get, or seek, 
recognition in a public forum. 
And in a 
way,
 it's too bad. We all need their 
stories 
to inspire. us and 
build  our confidence in the 
human race and 
the American society. 
Maybe that's 
what I need to do someday: offeT 
the world 
a picture of as many true heroes as I can 
find.  I don't know if' it will cure my cynicism, but it's 
worth  a try. 
But don't worry,





Ienhins  is the Spartan Daily opinion editor 
Her column appears every Monday. 
SJSU director






dl The new direc-
L t,ir
 if 
it itt ICS flit' San JOSE. State` 










It is apparent that Bell is going to 
die 










he is determined to 





 new basketball 
coach Phil Johnson. 






Arizona Wildcats. Johnson helped 
coach
 players like Miles Simon, 
Mike'  
Bibby and Michael Dickerson, an 
experience that can do nothing but 
help








help not only 
by 
the fact that he. knows what it takes
 
to win, but in the 
recruiting depart-
ment as well. 
Second,  Bell inked three -time
 
Olympic







That definitely won't be haul for 
recruiting. Morales, much like
 
Johnson, 
will  bring the, "I 
know  what 
it takes to be a winner" attitude. to 
Spartan athletics. 
But we have to ask, "Why stop
 
there?" 
With all due. respect to the. current 
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Riley, Grayson West 
with a 























Bay Area. But if Walsh is busy with 
that other 






Madden or Joe Gibbs.
 Who needs 
comfy TV 
i ibs 




Tommy  Lasorda 
is 
the 
first name that conn.s to 
mind.  We 
know
 he's a dreaded Dodger,
 but 
since. Major 
League  Baseball is too 
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 Fred Clain.. With 
the takeover of the Dodgers by Fox, 
(7laire  shim 
Id expect to recesive the ax 
anyt 
Tennis -- Billy Jean King. She's a 
Bay Area kind of 









enough for us. 
Gymnastics   Mary Lou Retton. 
She's a gold medalist and perky to 
boot 
(;ood enough
 En- us. 
Track Field  Tommy Smith 
or any one 
of
 the 1968 Olympic ath-




we're dreaming, hut with 
the way Bell has 
impressed  us so far, 































































































































































































your ego  inflate. if 
you got 
paid 









 ;es one 
step 
below























































 butt is 
kissed
 constantly,
 then it 
might go 
to
 your head. 
I know that 
if I got 
enough 
money and 




 passion for 
hard work,  
listening  to 





The  reason 
college
 basketball 
is SI i great is 
that they  ph my
 for the. team.
 The players 
don't 
get 
paid.  And most of 
them (lon't even 
make it 
intoinut,hv





love e th 
g
 
In fact, with the 
exception  of NBA farm 
teams North 
Carolina,  Arizona ;end Kansas,
 
then. were no 
marquee players in the te 
amnia -
mein The
 people getting 
most of the 
;Mention
 
were the. coaches: ITtah's Hick 
Majerus,
 
Kentucky's Tubby Smith and 
Rheide  Island's 
Jim Ilarrick. The coaches were. the 
meson  this 
year's 
tournament
 was so 
great.
 
Teams don't naturally 








usage. of his deep bench was the reason his 
team won the championship. Ile made t 
he.  
right substitutions to get his team back into 
the game after the. largest halftime deficit in 
tournament history. The. 
coaches













 Meyer is a Spartan Daily senior sluff o .ri ter 
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!tr.:niers 









L111,1  I,, 
Ilk, 
A Letter to the 





1001111 or 11111111t 
14 Slew that Ibis 
appi,iroil
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length
 Submissions must
 contain the author's 
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1.oilto.rs III flu. 
Editor 
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 Spartan Daily 
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IA
 fax to 41/51
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San Jost.. CA 95192 0149 
Editorials 
are written 
by,  and are the 
consen-
sus 
of,  the Spartan 
Daily editors, 
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PU1)11411-91
 











































































there  is a 
right-wing  
conspiracy  




 that are being
 made about 
President 
Clinton,
 although he 
also  




: the president alone to do 
his job. 
With the cliches
 and lapses of 
logic in 
the  letter, Cartwright 
won't convince 
anyone  who did 
: not 
agree  to begin with. 
The analogy of the president 
as CEO 
and us as 
stockholders
 
is one that has become common 
lately, even 




true.  A 
CEO's  job 
is to 
maximize 
profits  and 
increase market share. The pur-
pose of the Constitution is "to 
form
 a more perfect 
union, 
establish justice, ensure domes-
tic tranquility,
 provide for the 
common defense, promote the 
general welfare 
and  secure the 
blessings of liberty to 
ourselves  
and our posterity." 
The job of the president is to 
"preserve, protect
 and defend 
the Constitution,"
 to be "com-
mander in chief of the Army 
and  Mivy." and to see that the
 
"laws an faithfully 
executed. 
It's
 not just 
increasing  wealth, 




those  who  
had
 us in times of 
prosperity.
 














trend  for 
more  than 60 
years,  with occa-
sional bumps


















 is nearly 
as










 the term "right-








 wrong." The 
right wing
 is gleeful about
 every 
skeleton that 
is unearthed in 
the White
 House  
but does 
that make it 
a conspiracy? All 
Carwright  has proven 
is that 
the right




Presidents  Reagan and Bush 
were 
attacked from the 
left.  We 
call this 
"politics  as usual."
 Only 
now,









 is where I think
 most 
Americans would
 agree with 
Cartwright.  










let  the 
president back 
to work on 
the 




















own abilities  and world 
views, able 






survive  and/or 
prosper.  I've 
known sonu. 




 Too often they
 $eem to 
have 
a problem 
"keeping  their 
hands





 of' leaders 
like John






 been tarnished in 
recent




 do we remember
 them 
this
 way, or as 












 are not only 




an.  also 
morally
 




have  respect 
for
 all 












 most. For a 
hus-
band,
 I'd avoid 
those  men 
who 
"can't keep their
 hands off the
 
ladies."
 For a 
pastor,
 I'd put 
"morally  upright





the top of my list.

















nit  itug 
Student supports




 do you, Spartan Daily,
 











conscious - - doesn't 
he or she 
have a right to 
privacy? 
On 





young man collapse due to a 
"diabetic- seizure.
 
Campus police were phoned 
and within minutes they 
arrived so did the 
Spartan 
Daily photographers.  
We asked





















angle,  to click
 
avay. 
One stopped to 
ask, 
"Do  you  
know
 
what  happeried?- All of 




 of the 
person's
 
right to privacy 
'['hi' 
























 hail returned with cam-
Q110tC 
it
-)1* the Day 
Man invented language to 
satisfy  his deep 
need to complain.  

















 /-air and 
Networking  Event 
of























fan  Isaac 
111,cm/quern 





Data   ms 
I neon &di
 of I aldninie 
1AP Lechnolnav 
In. 
Elvin... and Inuthe 
flentnn otrotation 
Ptemdian f inantial
 I orporation 
and many 
others' 
no  a iolleague 
or tell  
Dirndl  
thin-adv. ripnl
 9, 199$  
dli the Marriott Oakland 
lintel  
and 
(.00 notion ( enter 
from 10 a.m.
 to 2 p.m. and 
from 
p.m. to "p.m. 
 1 ,1  
.1 
it  
ON /II )1 
11 
/I JO IC 
Your hosts tor ihts event
 an the 
t an IL ranosto)
 hapter of the 
National  Black 
MBA  Amoilaiiiin 










A the ken and 
we ate 
...tiaboratinte
 14 etather,  
i.ortrodu,  




















I  r 




























































had  no say in his right to 
privacy.  
I 
spoke  up. louder 
thati 









































p ni at :100 S 10th St . 
tarlosS  front 
Ii e dill Ins For more information, 
call 
(hinny  at 
, 





 series Prot Stan 
Gtollovitch from Lincoln University 
N.,  Zealand. 
"Things  Change, 
Sc,
 
\Vintner SustainalultO at 4 p.m 
it. Faculty 
Ill II,,.
 Building. Room 
lull 
For
 Dune ill101111:1Iltfel.  call 
pod' 





RS-ENTRY ADVISORY PROGRAM 
Support group from 12 :10  1:20 
p in 
in the Administration 
Building. Room 201 For more 
information.







movie  night at 
7 






SICI1001. OF ART AND 
IDESIGN 
(I.111t/einn. Art Shows 
nolo In hi ill - .1 it 
ii 
iii the Art 
Boiltling/Indoso
 !al Studies For 
1111,11111:111,Al.  call 1414.11(1;111 at 









































'n  I,is 
0 Aliote 
14,A1,,,,,  For 
1111111, 111.111A11.  1,11 
.11 1,,- 9.1. 
1610 




1)//gt.1//// a.e.k tit, tw 
1.11.,i1.1,
 .11141 
























limited  time, Herff
 Jones offers 
big  
savings  on our 
most  popular 


















0111(  iiil San
 Jose 











II AM i 
pin 
today  and 
tomorrow  
BOOKSTORE
 I An Ated 
on 
Ihr  corner










North,  Room 









 call the 
ACqUiSitiOlIS  
Department









fat  testing with 
bioelectrical 
impedance  Tuesday 
and Wesnesday
 from - 2 p.m. 
in 
the 
Central  (.71assroom 
Building,  










 games at 6.30 p m. at 
213 S 12th
 St For more informa-
tion.
 call Aaron 
Forkash
 at t4014, 
289-9957
 
SCII001. OF ART AND DESIGN 
Student  Galleries' 
Art
 Shows 
from 10 a 01 4 p ru 
in





 call Brendan at 
I






Martine,  111111t11111411:1 
:artist  front I. A !ruin 
5 fi p in in 
the Art 




































Forum  front 





Budding  Room, 
2k5'2,; 11,10)011M 114,1,1 111  
tli/I1 11 it 





'heir] Caroni at 
14051  92.1-1.129 
Wednesday 
ASIAN 





Yuen,  at 
730




















front  9 - 10 





'4081  924 -SPIN. 




























-Norms  and 
the

























machismo  at 2 







Guest speaker Lam Truong. 
CIO 
of
 1.51 Logic 
will  talk about 
"Management 
Challenges. Is 














 lunch Ilrogrant. 
"Connecting
 With Your 
KIR:dull-




11-0111  12 - 
1 30 





 Itoom  For 
more Infortrat 




S Jost: Ho c.v.'. 
For Clioxiiitf at 5 p ni 
tt 2135 12 St For noire
 informa-
tion all






















- Sports Medicine - 
Women's  Health 
Contraception 
Counseling  - Dermatology - Pochatry
 
Allergy  - Physical Therapy - Nutrition 
Counseling  
Immunizations 
- Travel Medicine- Pharmacy 
Mental Health Counseling - Laboratory- Radiology 
NIV/PJOS Testing & 
Info
 Condone Co-Op 
Neal* Education 








(woe, of 9411  Paseo do San
 Carlos 
Telephone- (408) 924-6120 




































April  22, 
1998  
from 

















































































wheii  Andy 
Bent's 
pitched them































 tor the 
Giants. 










 and three 
relievers 
made, 














































 get Mr 
ti



























 hit in IIBI 
that





a Hoop hit down







Jeff Kent and 
right 
fielder Stan 
Javier,  scoring 
Shawn
 Estes I 
0-1  walked 
Yamil  
Benitez
 to load 











 f hunts appeared
 to 
score 
in the b 
'art











 on third, 
1T Snow 








 If Beta's' 
right 
foot 
to Bell. iind the. short-
stop threw 

































 une-out homer in 
the sixth 








v,alked Kent ilia! 





 a sliding 
catch
 
of Javier's fly 
ball

















OF THEIR HERITAGE  
 
YOU MAY BE ELIGIBLE  
 
 TO BE AN EGG DONOR 
 
 

































 and some 
familiarity 





















Jose  (lash lust 
not 
only its third
 straight game., but 
fOrward 
Eric
 Wynalda to an 
injury 
as well. 







a sheeetout :1-2 against the Dallas 
Burn Sunday. 
In it. 
shootout,  a tie -breaking 
procedure.
 each team has Ilyei 
opportunities
 to score a goal 
dur-




 goal keeper. 













The. loss at 
Stanford  Stadium 







 off the. 
field after colliding with Burn 
ti lie' Garth Lagerwey after 
Wynalda's goal  attempt was 
blocked.
 
"I had my 
feat






Wynalda said. "It wasn't his 




 Eric's left leg did not 
show a break according to Rick 
La Plante, 












 the ligament 
joining the tibia and fibula 
just 





















tie miss three 


















 e 'lash's 























Eric Wynalda of the San Jose Clash plays keep away from the 
Dallas Burns





 to the Los 
Angeles Galaxy. Nlierch 21. 
'Flip game 
opened
 with a goal 
within 
the. first five minutes
 by 
Burn midfielder Ted Eck. 
A 
Clash  goal attempt by for -
turd Ronald Cerritos at 
the  
mark. went e.k 
left
 lied
 Vynalela followed \kith 
a goal ;if 1:1 




















(Tish goalie David Kramer 









Company  seeks individuals 
to work on Grocery and Drug Store Shelf Reset 
Teams. No experience necessary. Day and Night 
Shifts Available. We offer competitive wages, paid 
training and mileage reimbursement.
 Insured, 
reliable transportation a must. 
For 
immediate  
consideration,  please  
call  
1-800-228-2903
 ext. 993 





 Food To 
 N1.111liilf 111 & 







 I one Ii 












Blocks  North of 






and 4th Street 
Invite 1998 graduates to meet with 
us
 at the 
On 
Campus




graduates for the following positions 
Project Engineer 
Paves
 Construction, Redwood City, 
Requires





 and use of contracting
 software. 
Financial Analyst  
Watsonville, Requires
 degree in Accounting,
 
Accounting MIS 
and/or  Finance, strong
 business 







 or Business 
Administration
 and strong 
communication  and sales 
skills.  
Granite Rock is the leading supplier of con-
struction 
building  materials and heavy engi-
neering construction in the San Francisco 
and Monterey Bay areas. 
Our 97 year commitment to quality excel-
lence and customer satisfation has earned 
us the nation's 
top business award, the 
Malcolm Baldridge 
National Quality Award, 





PO Box 5001 
Wsitsonvill,






Tenon. Suarez ivith three min-
utes remaining in the first half 
tie keep the 








half like  it started the glum% 
wit 
h a geal 
Jast in 
Kreis, a Burn midi-1(4(1-
er. chipped the hall over 
liranier's
 
head  for a 





minutes (if the. half. 
It wits Kreis' 







 Head Coach 
Brian  
















4401 11161  4 









1r 1 1).JIR 
its third straigrr 
such
 loss. 3-2. In addition to losing the game, the 
Clash lost the services of Wynalda with strained knee ligaments. 
"uur
 midfield 
needs  to keep 
working behind the ball," Quinn 
said 








's.  three after a long 
geal
 
freni Clash midfielder Victor 
Melia with seven minutes 
remaining. 









effort.- Qentium said of NIella's 








happy to see. it go in. -
Goaltending
 seemed to he a 
problem 
for the Clash. Kramer 
totaled only
 two saves to the 
Burn's seven. 
The  Burn had fbur 











 next game 
will also 
be 
held  at Stanford Stadium
 in 
Pale
 Altm. its temporary 
home
 





Fire will take on 
the Clash April 11 at 2 p.m. 
before San Jose gees on the road 
to Dallas
 for a rematch against 
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After a 3-2 
opening
 night loss 
on Thursday to 
the High Desert 
Mavericks,  the San Jose Giants 
have turned
 things around. 
They won the final three 




 a 3-1 victory Sunday at 
San Jose Municipal 
Stadium. 
San Jose is atop the 
California  
League Valley Division. 
The Giants, behind a solid 
pitching effort from starter Joe 
Nathan and four relievers, held 
the
 Mavericks to just two hits 
and one unearned run 
Sunday.  
San Jose Manager Shane 
Turner was pleased 
with
 the 
series' outcome, but more 
relieved with getting
 most of his 
roster some playing time. 
"We 
established
 that we can 
play well, and that 
we're going to 
be an aggressive team offensive-
ly," Turner 
said.  "Everybody on 
the staff, except our fifth starter, 
got in the game. All their feet 
have gotten wet. 
Hopefully the 
first -game jitters are 





outstanding. The right-hander 
threw five
 innings, allowing no 
hits 





He allowed only 
one  runner to 
reach base on 
a walk, who even-
tually 





 just trying to 
get ahead 
in the count 
and  work my fast -
ball," Nathan 
said. "I really did-
n't 
feel  like I had by 
best off -






 it's the 
opening 
series, Turner
 has each of 
his  




 throw a certain 
number of 
pitches,  they are 
taken 
out of the game
 and 
replaced 




 was scheduled 
to throw 66 
pitches  and be taken 
out, 





surprised when I came 
out, 




 whips the bat 
attempting to drive 
home  runners on 
second 
and third on 
Saturday.  Simonton
 got a hit in 
the  Giants 10-5 
Nathan 














spark  on 
offense,
 as well as a 
spectacular 
play in 
center field  late 
in the 
game to stop 









 with an infield  
hit and 
doubling  into 
left  center 
field in the 
fifth inning. He 
also 
drove in a run
 with 
a sacrifice fly 
in the third 
inning. 
But it was
 a catch he made in 
the













Desert had a 
man on 
first base 










 out his 
body 
while racing full 
speed to 
make the catch. 
"He made a 
very
 nice play." 
Turner said. 
"That  ball has 
dou-
ble written 
all  over it. We've 
only
 
got one out, maybe a man
 on sec-
ond and 








make the catch. 
After the 
game,  players in 
the
 
clubhouse  were upbeat. 
"We're feeling 
good and feel -
look Nal a GM of 
125 I Mod
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the  home 
opener
 against the 
High  Desert 
Mavericks, but 
bounced back 
to win the final
 three games. 
ing confident," 
Nathan  said. "It's 
looking  
pretty  good for 
us." 


















in seven innings, 
with 








 with three 
RBIs. 
"We've been 
producing  runs 
from
 
top to bottom." Turner said. 
"Everybody's  been 
pitching
 in. If 






 blow when guys
 struggle." 
Byas, who 
has scored five 
runs in the 
first  four games, 
was 
pleased 





Byas  said. 
retiTring
 to the 
four -game
 
series. "We got a lot of 
ability.
 We've
 glut some guys that 
can swing it and 





once WI' get it all 
together, we're 



























































1 05 p.m. 
SF 
vs. 
San Diego Padres 
4/14 at 7:05 p.m.
 
















































units  help 
them
 




Earn up to 12 
units  in 12 
weeks 
Classes Start May 26, 
June 15,
 July 6, July 27, 1998 














Clark and Wahlquist North Lobbies 
Student Union 
Information  Center 
Call 408-924 2630 
or 
Email  info@conted  sjsu 
edu  or 
http 
//conted
 sjsu edu or 




San Jose State 
UNIVIRSITY 
You de not boy* 
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 from page 1 
,lost professors in Taiwanese 
universities encourage immedi-
ate reaction and discussion dur-
ing 
lectures.  but there are still 
some traditional 
professors  who 
don't encourage it,l'ang said 
rtieill said a teachcr
 will sce 
that
 a particular student 
dorsiit  





 teacher may not know it is a 











students  don't raise 
ques-
tions in class. McKenzie said,  is 
they don't know the proper way 
Di
 
address the instructor. For 
these students it is rude to 
.oldress















them and the acceptable meth-
ods cif classrotim participation on 
the first day of class to avoid this 
possible 
barrier to communica-
tion, especially if class participa-
tion is part of their grading cri-
teria. The green sheet (class syl-
labus) 
can  be used at the begin-
ning
 of the semester to make 
clear %vital participation means 
to that instructor,  she said.
 
However, in some cultures it 
is insulting to be handed some-
thing with 
only one hand by 
another


































 of time that 
should 
he allotted far 
responses  can dif-
frr  





She said in 
America  a three -
second  response time to a 
ques-
tion is expected but, in other 
cul-
tures, more time 
is necessary for 
proper reflection
 on the question 
and a careful answer. 






 wait as long as 
it takes 
for her international students to 
respond
 during the first
 week of 
her classes. She 
said  it 
takes a 










































Division  of 
Technology  
Samuel 


















 I could 
not under-
























from page 1 
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both
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sit opportunitiC,  tO residents. 
Team leader  Jo Tobar pre-
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had to introdtice 
a 




 to the class. 
The, team introduced
 Powers 
to the class 
'Mbar  said Powers 
explained "I'A's operation to the 
class and was very helpful. 
The other four local agencies 
researched by class teams were 




 the Sall  
JUSC 
(.1lN' 
Cral/Wil.thi.  Santa Clara 
County
 
Wat or District and the San 






said.  Each group had 
II) 
meet with the members of their 
chosen government agency and 
get their proposal on a meeting 
agenda, Diridon said. 
"They really understand
 now 
hi IV to 
make a proposal  to a pol-





marketing of mass 
transit opportunties was a good 
one,




ever, he understands there are 
inherent problems with its 
implementation. 













the product  
and  
some-
times don't let the 
public  
know 














thing about the 




to learn which gives 
us 
hands-on experience to help us 
start our careers,"
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in philosophy  
find  gener-

































displayed  a 
commit-






































Am uniting to 
Katz. the schol-
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The event is 
intended  to 








dents,  biculty anti 
the  communi-
ty at large
 to engage in 
a schol-
arly




















Dr.  Lou Demi said. 
A 








































 may be required We 
are on 







 is too 




 Nth degree 
And that's 
the 









 a new 
technological
 superpower
 - Raytheon 
Systems 
Company, 
composed  of 








Raytheon  Ti 














who  want to 






























exciting  opportunities  
we
 have 




 at your 
college
 
career  fair If you are
 unable to attend




































claim  for products
 or 
services advertised
 below nor is 
there sny
 guarainee led. The 
classified columns
 of the Spartan 
Daily consist of paid 
advertising  
and ollerIngs are not approved or 
verified by the 
newspaper.  
EMPLOYMENT 







at AVAC -5400 Camden
 
As. 
Si, or contact 
408/267-4032. 
Now Interviewing!!!!
 Call Today!!! 
WANTED: BAR STAFF
  BIG UL'S 
P/T,  Flexible Fn & Sat, 5-11pm. 
Fun atmosphere! Looking for 
people with 









Regular & Substitute Positions 
Available. For information, call 
654856-0876. 
ROUND TABLE PIZZA Willow 
Glen. Now hiring 
 Customer 
Service & Drivers. Flexible days 
& 
hours,  P/T or F/T. Apply in 
person:  1175 Lincoln Ave. 
Cross 
street Willow. Ask for Chuck. 
GROCERY 
SAVE MART SUPERMARKETS is 
accepting applications for part. 
time employment in the San Jose 
8, Mtpitas area. *We have immediate 





 Experience in a retail 
environment is a plus. We are 
seeking fnendly, customer service 
oriented individuals. Please see 
store director at 3251 So. White 
Road, San Jose or at 215W. 
Calaveras,  Milpitas. Save Mart 
Supermarkets is an equal oppor 




 Join the 
teaching  







 Sam Hospital! 
Flexible schedules to work around 
your class & study needs. ECE 
units
 
& expenence required. FAX
 resume 
40E35592619
 or cal 408-559-2453. 














positive  helpful individual
 
for
 temp member services rep 
position. CA 
Hc4ky  P4082783153 
GREATER
 OPPORTUNMES is 
hiring 
ILS Instructors to teach ILS to DD 




ELEC ENCIR IN TRAINING - must 
be 
matonng  in Der: 
Engineering & 
be 
interested in power & energy. 
For company near campus. Part 
time,




CENTER FOR AUTISM 




 BA/MA by 6/98 
in Psychology,
 Child Development. 
MFCC. etc. Own 
transportation. 
flexible hours,  various locations. 





 Shop person to work with tools 
 Part time
 position 






for Industrial Arts Majors 




1212 The Alameda 
San Jose 
EOE 
SOUTH VALLEY FAMILY YMCA 
now hinng a Director for Summer 
Day Camp.
 
Working  with 
kids 












 U for public outreach. Earn 
up to 8250/day 
FT or PT. 
Work 
outdoors, car 









 for motivated individuals 
$800$5,000/per  
mo.  PT/FT 
Request




Access Code 5315 
WAITRESS 
WANTED
 Lunch Shift 
Part time.
 Knowledge of Japanese 
foods 
preferred.  Good tips. 565 












hrs/wk.  Must have car,  
be 
patient
 & like chtldren. 
$10/hr.  
Call  408/379A220. 




Hiring Now. Call 
866-2105  
to receive 
info & application 
JAMBA JUICE in 
Santa Clara is 
looking




 with a 
sense  of 
urgency.
 
Morning.  afternoon & 















 7990 or 
stop
 by the store 
@3119 Mission 
College 








We need you 
on
 our team 
PT or Sub. Benefits. 2474510. 
CASHIERS & STOCKERS PT/FT 
Flexible hours, 5 min from SJSU 
Central 
Cash
 8, Carty 
Call  Gene fib 9752480. M/F 94 
CRUISE & 
LAND  TOUR JOBS 
Earn to $2,000/month. Free wand
 
travel (Europe, Caribbean. etc.) 






SPEAK FRENCH Work in Provence 
Help a family and their 12 year old 
for 3-4 weeks in July, cooking, 
cleaning, errands. Must be 
at 
least 21, have drivers license, 
swim & speak French confidently. 
Call 1415-771-2537. 
GROOMER'S ASST/KENNEL HELP 
needed 
for  small, exclusive shop 
& kennel. PT, afternoons, Tues.-
Sat. Must be reliable, honest, 
able to do 
physical
 work. Exp. 
working w/dogs pref, 
but will 
train. Great oppty for dog lover!
 
$6.50 hr. FAX resume w/cover 
letter to: 408-3776109 or call 
371.9115,
 
ACCOUNTS RECEIVABLE Technician 
Two 
positions available. Starting 
$8.00
 per 
hour. Work Study Only. 
Contact the Student Union Director's 
Office, 9am 5pm, 924-6310, 
RECEPTIONIST/SECRETARY  for 
Periodontics 
office. Bilingual req. 
Fluent in English/Vietnamese. No 
experience req. PT to FT. Salary 
neg. Fat resume to 408-929-9063 
or leave message for Vincent at 
1-800-525-5857 ext. 6009. 
CLERICAL PERM P/T 20 hours 
week. Afternoon hours. Word & 





exper. YMCA. Nis 2269627x37. 
PART-TIME HELP NEEDED 
Position available in Sunnyvale 
Optometry
 office. Will train. 
Great  
Opportunity! 408/739-3588. 
GRAPHIC ARTIST Position avail-








now accepting applications for 
servers. Fun Job! Please apply at 
617 N. 6th St. 
998.9711. 
YMCA OF Santa Clam Valley now 
hinng for summer camp staff & bus 
drivers. We offer Day Camps. Travel 
Camps, Speciality Camps, Sports 
Camps & much more!!! Call the 
YMCA 
near  you for more information. 
Central (San Jose) 408-298.1717, 
Nortmest (Cupertino) 4082577160. 
Southwest (Saatoga) 408.3741877, 
South Valley
 (So. S1)408-2269622. 
LAW OFFICE - NEEDS COURIER 
We supply gas 
& car Must have 
valid
 driver's license. Part time 
$7.00 
per hour.
 Call 244 4200. 
RETAIL- MALM LUGGAGE in 
Valley Fair Mall now hiring. Asst. 
manager and P/T sales. Flexible 
hours. Great atmosphere. 
Call
 
Cindy @ 2447370 or stop by! 
PART-TIME WORKER wanted for 
a tableware store inside 
of Yaohan 
Plaza (Saratoga & 
Moorpark). 
Japanese  speaker 
preferred,
 Call 
408.2538185 for details. 
TELEMARKETING POSITIONS 
available 
Easy hours. Good 
money. Ask for Mike. 261 1323. 
INTERNATIONAL 
EMPLOYMENT 
















EXTRA  MONEY or 




flexible  hours and 
make
 great 
money? ARTB is expanding and 
needs you now. Don't wait,
 call 










Si State Location 
5 
hour
 shift 3pm 8pm 




25 hr/wk. Call NOW. 7364605. 
Environmental Distributors 
SECRETARY P/T 
1:30-5:30  M -F 
in downtown S.I. WP 5 1. DOS cop 
helpful Fax resume to J. Laths at 
286 7342 
VETERINARY ASSISTANT,  reliable 
person needed 25 32 hrs/week. 
some exp. helpful. 3746114 or 
fax 374-6295. 






Time and Full Time, a 
in and 
p.m , permanent and summer 
positions available. Units in CD. 
ECE. Psych. Soc. or 
Rec required. 
If you are interested
 in working 
with 
a high quality child care 
company 
call




NEEDED TO CARE FOR 
SPECIAL  NEEDS YOUNG ADULT. 
Salary 
negotiable.
 Live-in or out. 
Requirements:
 Applicants must 
have patience 
and  a good heart. 
Must 
be
 able to watch her in the
 
afternoon 
after  school, 3 or 4 
days per week 
until father gets 
home. 
Also  on weekends when 




 more info or an 
interview, 
please  call Allan at 










The Air Force is seeking
 qualified 
technical specialists to assume 




 you can 
enjoy great pay 
and benefits - with 
30 days of 
vacation with pay 
per 
year and opportunities to advance. 
If 
your're
 the technical best, 
talk  
to 











Firefighters  & more. 
Competitive 
wages  + benefits. 
Ask us 







 looking for 
creative,




FT&  PT am ar 
pm hour positions.
 Excellent benefits. 
Come pin our team. Los Gatos 
Jcc,  
Holly1408) 358-3636










gift  of life! 
$3,000 
stipend
 & expenses 
paid. 
Bonus for Crxnese & Japaiese dances. 











 Must have CPR. First  Aide, 
and 
Lifeguard  training certificate. 
WGI preferred for instructors. 
Need experienced Children's 
Swim Team Asst. Coach. Apply 
in 
person 14700 Oka Road. Los 
Gatos. CA.1408)356 2136. 
DRIVING INSTRUCTOR PT/FT 
Will Train. Must have clean DMV. 
Flexible hours. Call 363.4182. 
Immediate  Openings Start Today! 
ASSEMBLE & TEST hydraulic 
product line. Knowledge of small 
handtools & light machining a 
plus. Other duties include light 
office work, shipping & receiving. 
Team player mentality
 a must. 




 1(8 school 
seeks responsible individuals for 
extended daycare. P/T 
in the 
afternoon. No ECE units are 
required. 
Previous
 experience with 
Children
 preferred. Please contact 
Cathy at 244 1968 
x16.  
 ATTENTION  
Education
 and Science Moors 
SCIENCE ADVENTURES 
1510014141g
 for enthusiast,. 
instructors  for our afterymool  
Science
 Clubs & Summer 
Camps.  
K 6th Grade. Will Train. 
$15/hr.
 




 sc.hool age rec. program. 
P/T from 
2 6pria
 M F during 
the 
school year 
Snow  P/T morning 
positions 
available  from approx. 
7am ham. F T during summer
 day 
camp 
prog Xlnt salary. no ECE 
units req. Los Gatos Saratoga Rec 
Dept. Call Janet at 354 8700 x223 
INot available school 
year?  Call for 
summer ertieloy  lifeguards, camp 
leaders,
 
pert. & cultural arts camel 




World  Travel 
Ask us how'
 517 324 
3090  ext 
C60411 
TEACHERS high quality. licensed 
drop in childcare centers for 2 12 
year
 olds. 
 Flex PT/FT positions 
 Days. Eve. Weekends 
 Mtn 6 ECE required 
 Team environment 
 Benefits available 
Call Corp Office 261)7929. 
STUDENT &/or PRO THERAPISTS 
for 



















one on one in company car. Good 
driving & teaching skill. HS Grad,  
Clean DMV. No Criminal Record. 
No exper. nec. Training 
provided.  
Custom
 hours pt/ft. Good pay. 
999W.
 San 
Carlos St. 971,7557. 
www.deluxedriving.com 
NOW HIRING PAINTERS $6.50 - 
$10.00/hour.  Marketer up to 
$15/hr. Call now! 408-939-3369. 
BARTENDER TRAINEES NEEDED 
Earn to $25.00/hr salary + tips. 
Students needed in the immediate 
area. Full time/parthme  openings. 
Call today 1-650-968-9933. 
International Bartenders
 School. 
OPPORTUNITY TO EARN 
$4725 
Education Award
 through Amen -
corps at the San Jose Conserva-
tion Corps. Seeking self-motivated 
individuals to work 
with






School diploma required & 
ability
 
to get class B license.
 $6.25 
hourly  plus benefits. Full/Part-time.
 
Call Joe 408/283-7164. EOE. 
DIRECTORS, TEACHERS & AIDES 
Thinking about a career working 
with elementary age 
children?  The 
YMCA 
of
 Santa Clara Valley is 
now hiring for 
school -age child 
care 
centers
 in San Jose, Cupertino, 
Santa Clara. Los Gatos & Milpitas. 
Full &part-time 
positions  available, 
hours flexible around school. Fun 
staff 
teams, great experience 
in working with elen)entary age 





 require minimum 6 units 
in ECE, Recreation,  Psychology. 
Sociology and/9
 Physical Education. 
Please call Beth Profio at 408-
291-8894  for more 
information  
and locations. 




 to work 
10 hours per week for the Office 
of Student
 Interns to the President. 
Work as a liaison for SJSU 
President Robert Caret attending 
student organization meetings,
 
setting up student 
meetings  with 
the President.
 and forwarding 
student
 concerns to the President. 
Excellent verbal
 and written 
communications skills 
needed,  
computer literacy highly desirable. 
Flexible hours. $8.00 per hour. 
Deadline for 
Applications:  Apnl 6. 
1998 by 4:00pm in the President's 
Office,  Tower Hall 206. Questions 
or for more 












$ EARN EXTRA 
CASH  S 
up to $600!monthi
 
Become a Sperm 
Donor. 
Healthy males. 19-40 






324-1900. M F. 
8-4:30, 
VALET PARKING Local company
 
looking
 for people. Flexible
 
schedule PT FT.
 Earn $8 00 to 
$15
 









and Aides Substitute positions 
are 
also available that offer
 flee 
hie 
hours. ECE units 
preferred  but 
not 
required.
 Please contact 
Cathy
 at 244 1968 x16. 
 TEACHER  INSTRUCTOR  
PiT Elementary
 Schools. 
Degree  or Credential NOT Reg u rat. 
Opportunity for Tixacrag 



















 Downtown San Jo se 
Inner  City Express 
22W Saint John St San .10se 





with elementary age children?
 The 
YMCA of Santa Clara Valley is 
now 






 in San lose. Cupertino,
 
Santa Clara. Los 
Gatos  & Milpitas 
Full 
&part  rano positions 
av.kiable,  
hours flexible around school Fun 
staff teams. great 
experierii
 
















in  ECE, Recreation.
 






























for  Students. 
F/T or P/T. AU shifts.
 
We
 pay OfT after
 8 hours! 






7pm 7 days a week 








Customer  Support 
 Technician, Testing 
Optr. 
 
Warehouse  Clerk 
Call
 408/942.8866 
or fax to 408/942.8260 
Electronix  Staffing Services. EOE 
1778 Clear Lake Ave. Milpitas 
Hwy 680 exit Landess Ave. 
turn left at C :at Lake Ave. 
SECURITY
 
Full and Part Time Positions 
Graves.
 Swings and Weekends 
Low key job sites 
Will train 




sell discount subcriptions to Bay 
Area newspapers.
 Auto dialers. 
Flexible hrs, 9ana9pm. 
Downtown  
near light rail 4 blocks from SJSU. 
Hourly 5$ plus bonus. Media 
Promotions  494-0200. 
VEHICLES FOR SALE 
1990 
TOYOTA  4 -RUNNER 4WD 
V6, Excellent Cond. $10.000 o.b.o. 







14.4 modem, software,  padded 
case, dust covers, killer 
mouse pad. 
Only $200. Call Aaron 
@ home: 
2936607 or page: 308-6632. 
TRAVEL
 
EUROPE- SUMMER '98 
$249
 




































All makes & models 
We accept: 
Visa. Master Card. 
Discover























Intermediate or Advanced Learn 
any style Jan. Blues,
 Rock, 
Fusion, Funk, Reggae. or Folk. 
Call Bill at 408 298 6124. 
ARGENTINE TANGO Wednesdays
 
Classes at Germania 
Restaurant  
261 N. 







































,,inta  Clara fry io/llt 






products Make gin 
,tf,00,,,v,  
easy. 








Carl  408. 265 25i 18 tor r' 
FUNDRAISING 















FOR  RENT 
now! 

















 in bldg. 
$1325/mo


















576 South Fifth Street 
14081 
295 6893. 
780 SO. 11TH STREET APTS. 
Large 2 bdrm/2 bath. Very clean. 
Security type bldg. Laundry, cable, 
ample parking. Walk or
 






We take advance deposits to hold 











Your own probe or disposable. 
335 S. 
Baywood  Ave. San Jose. 
247-7486.
 
MEN & WOMEN 
PERMANENT HAIR REMOVAL. 
Stop shaving,  
waxing,
 tweezing 
or using chemicals Let us 
permanently
 
remove  your 
unwanted hair. Back Chest 
- Up 
Bikini Chin Tummy etc. 
Students 
& faculty receive 1511,  
discount, First appt. 
1/2  price if 
made 
before  5/30/98.
 Hair Today 







 FOR THE SUMMER 
Safe and 
fast, all herbal. 
Free 










 Need a 
study  break? 
 Make fnenns. have fun! 





 Pacheco Room 
t Except 
3/11.  4/8 Montalvo Rrni 




408 293 2401. ABLange@aol.com 
httn 


























its aways new and
 v,i,. 
"It supports me in my
 Info" 











pay for a 
movie  
WORD PROCESSING 
DO YOU HATE 
TO TYPE?? 
OR NOT HAVE TIME TO 
Pr
 PE?? 
Term oamrs, thesis,  resumes. 
group  
OrnjeCtSsetr
















Viii ,in 4 
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UNDA FOR PROFESSIONAL 












































After the fifth day, rate increases by $1 per day 
First line (25 cpaces) set in bold for no extra charge 
Additional  
words available in 

























order  to 
Spartan Daily Classifieds 
San  Jose State University 












OOa m two weekdays before publication 
MI All 






cancelled  ads 
 
Rates  for consecutive  
pi
 trim, ations dates only 
 QUESTIONS? CALL (406)924-3277 
 Special student rates available for these
 classifications. $5.00 for a 3 line ad for 3 
days.  Ads must be placed in person 
in 
0BH209. between 10am and 
2pm.
 Student ID required. 
**Lost & Found ads are offered free, 3 
lines for 3 days, as a service to the campus community. 
Please check 
/ 











































 11 (4/40) 
14,4 
modem, software,  padded
 
case, dust 




















 Rd. Si. betw
 Hwy 








486SL25.  12 Ran, 
540 HD, 
Mouse, modem,  
free email, 
Mono. Win 95, 
MS Office





1Gig HD, KB, 
Mouse,  
CD-Rom. Sound 
Card, Win 95, 
MS Office 
95









 Orchard Suite 
C 




Speaking. Writing & 
Editing  
Experienced  with the needs 
of Foreign Students 
Credentialed 
Teacher & MA. 








51?22's  on the
 Same Day 
   
Hiring Now Bilingual 
(English 
'Spanish)  




FAx 408-247 5417 
AUTO 
INSURANCE  





 SJSU for 20 year, 
"Great Rates for Good 
Dnvers"  
"Good Rates 

























Cancelled or Rejected 
"Dui
























































 is the 



















resume  will put 
your career 
on the  right
 track. Rate - 
$19.95.  






on a disk 
& five 
printed 
copies  of 
your
 resume on 
quality 








































 info, please call 
Dave Bolink at 510-601-9554. 
VISA/MasterCard.
 FAX. E -Mall 
SPORTS/THRILLS  




 Jogging weights 
for  active 










5011,  discounts. 
Call  














Freefall, Turbine Aircraft. 
SJSU














.1,17.1.   
4.4,14-r  







 may refer the 
reader to specific telephone 
numbers or 




 should be 
reminded
 that, when making 
these 





money for goods or 
services. 
In addition,
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 culture 30 Olive 













































































r. :trot Dillon 
slut











tiather  to hear 
selected 
dents
 at San 
Jose State 
l'insiersity speak on their 
favorite













vanity of multi cultural 
subjects  
such as Sunny Parrot's paper oil 
the Indian 






























 and in te-ti 
vats that 
lavishl  l'1111111.11 1' 










Iii -rsubject  alter 

















Italian  :mil Asian 
iirt
 a future 
Parrot'.
 
paper  at 































in  tint' 
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paper  was based on 
a 












depiction  of an Indian 







'wraith.  a 
prticious
 object of wor-
ship 
















ships  anti 










































idolized  and turning 
them 
into their 
own  objects 
of' 
venerat ant 


























a b o u t B e d r o s s i a n
 said. 
(Iraduate
 student Lanti  
Ti 
ber 






over the state. 
ns 





of what's happening at places 
outside (it SJSU.- Totter said. 
Ken Ternate, far right, gives visters Spartan 
Showcase a tour
 of




pointing towards Hugh Gillis 
Hall,  explaining 
that 





















ii -ti  si,iis 
helpful.

























































 raise money. 









































ss,trittd it, ss.1131 
really 


















































peeking  in, 
hi -
asked if' it 
wits all 















seizt  the 
opplirtu-
nity as a 
way to open 
his mind to 
something







papers  and 



















year  in a 
row, a 
rowdy  crowd con-





 as bars 
cIi sed 
















dents  before 
the  bars 
started







usual  becaust 





dressed in riot 
liar 
fired 














































































































are trying to 































APRIL  6TH - 
8TH  








opened at Spartan 
Bookstore 
Apo!
 6 8 
Grad





























throughout  the entire -terng,ter
 hs 
using  the ArtCarsed phone 




An ArtCarsed representanse. Carol Katinarek 
all 





















information  A ,1 














































































 De Anza 
Regalia 
SpartanBookstore 
A Division of 
Spartan  Shops 


















 College Jewelry 
Bachelors 
Caps - Sold 
only  in black One 
size  fits all. 
Gowns - Chosen








4'i (1' and 




 Yiccr iiISLel color is 
already









chart on the right
 'Tassels are 









he right side alter the 
of your 






Caps - Sold  only 
in black One cure fits all
 
Gowns  - Chosen 
according
 to your height Only 
inailahle in 




















 of your 
conferred 
degree  
See  chart 
below, The hood 
lining will represent the 
colors
 of SUSI! and 
tIce set





 of !,our confer -
&Tree 
Tassels All master's tassels are black 
Honors 
Medallions 
I ntlergr,ttlit.ttes Ailo 
are  graduating Nith Great 
Distinction' 
Distinction."  may pick 
up a 




the Graduation Comer 
111 Spartan Bookstore The 
medallion is 
,,i..i.limentary  and may he %stun 
during  the u erCIUOIlles A list of 
students
 graduating with honors 
will he released by Admissions
 
and
 Records near (he 



























Slop by the Grad Center at Spartan Bookstore starting April 1st for your chance to win tons of cool prim:, To qualify you need tin he a f -all '97 or Spnng graduate 
No
 purchase necessary, one entry per person. please I he win-
ners will he chosen and announced On April 10th Complete rules 
and regulations will be posted in Spartan Bookstore Prires
 
ti lude round-trip airline tickets, dinner 
giftcertificales,  hotel accommodations. and much, much more 
We  see you there 
Good luck' 
... 
